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番号 要求をした家 願書の内容 藩側の可否
① 毛利蔵主家
非役・隠居・部屋住の「御女
儀」から披露状提出
否
② 桂主殿家 祝儀のための飛脚派遣 可
③ 桂主殿家 御太刀馬代并箱肴一種の献上 不明
④ 国司信濃家 祝儀の増額 可
⑤ 堅田宇右衛門家 祝儀の増額 可
⑥ 毛利内匠家 血忌明後の祝儀献上 可
⑦ 毛利少輔三郎家 忌明後の祝儀献上 可
⑧ 毛利蔵主家 忌明後の祝儀献上 可
⑨ 繫沢図書家 忌明後の祝儀献上 可
⑩ 椋梨新左衛門家 上々様方への案内 可
⑪ 熊谷虎二郎家 家督後の披露状 可
⑫ 土居助之進家 家督相続後の披露状 可
⑬ 中村久兵衛・山﨑宗兵衛 保三郎への礼代献上 否
⑭ 毛利本之助家 引田成中の献上 可
表 1　「弾正様斉元公御婿養子一件」に収録された願書
※「弾正様斉元公御婿養子一件」（44 吉凶 160）より筆者作成
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詮議項目 藩の判定 備考
① 公儀への献上・老中らへの祝儀献上 先例通り実施
② 親類大名らへの通達・記録所へ出入りの旗本への通達 先例通り実施 祝儀の交換は中止
③ 大名家族への通達 先例通り実施 現物の交換は延期し、目録の交換に限定
④ 斉元夫妻の呉服・道具類の新調 中止
⑤ 長府・徳山・清末三藩、岩国吉川家の扱い 先例通り実施 麻布御殿は手狭なため、応対は桜田御殿を使用
⑥ 一門・老中らとの献上拝領行為 延期 披露状で祝意を示すことは許可
⑦ 江戸当役らとの献上拝領行為 延期
⑧ 萩・江戸での「御悦之御帳付」 先例通り実施
⑨ 婚姻に関係した役人らに対する料理・御吸物・御酒の下賜 中止
⑩ 御付の男女への支度銀及び諸品の下賜 中止
⑪ 御用聞商人らの祝儀献上 中止
表 2　斉元の婚姻の「御広目」に関わる儀礼
※「斉元公御結納御婚礼其外一件」五巻（44 三賀 28）より筆者作成
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